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PORTARIA N.     567  DE 3 DE OUTUBRO DE 2011. 
 
 
Compõe comissão destinada a verificar a 
finalidade das instituições que solicitam 
doação de bens e materiais inservíveis, nos 
termos do § 2º do art. 53 da Portaria n. 49 de 




O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no 







Art. 1º DESIGNAR os servidores Míriam Soares de Castro, matrícula 
S050576, Idalina de Nazaré Albuquerque Lourenço, matrícula S042450, e Antônio 
Lopes de Carvalho Neto, matrícula S012364, para, sob a presidência da primeira, 
compor a comissão destinada a verificar a finalidade das instituições que solicitam 
ao Superior Tribunal de Justiça a doação de bens e materiais inservíveis, nos termos 
do § 2º do art. 53 da Portaria n. 49 de 28 de março de 2011. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º, 
atuará como suplente o servidor Cícero Celso de Sousa, matrícula S025652. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 




FRANCISCO CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA 
 
